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DBT GOODS & DOnONS.
189 Front Strcot, 
PORTSMOUTH, OHIO,
THE 6ATE CITY JEWELRY STCRE
KUBEO ZKTOBnTX.
A. H. CLAWSON, MumfOT.
C.P.Tracy* Co.,
wnoLFMAUi KRaASaM#
BOOTS AND SHOES, 
Bats ft Ca^, LGaUorftrUtiiii, 
PORTSMOUTH, OHIO.
L. Wisrs SONS,





. ihry awp UB* otiu







KOB. OT,202aiiii an Front Sin
PORTSMOIITH, OHIO.




















MASrrAfrrBKlW ASP JbBBKBI* IN
OrjOTHINO
ssrc.li "rSS ^ «.JA..rav.
WILLIAM L. OEiaEB.^ J. H. 'WATT & SON,
I.ILM.KII l.t M Wp.1 »«OBd BU*«.
REAL ESTATE, • p<»itTs>iouTH. omo.
HORSES. MOLES,
ASDMtTwiot’K innmati. | iwrr mparphiv
WALNUT AND ASH LUMBER.
i'(»B NAAR!
Ut-F»nn Contalnlnc 174 Aoros.
SHSHSSS®
M-Fatr-.Comalnin* 1« Aeras,
A.ijninin, .Sn. 1. and of ann. ,-uaIlly.
'1-A BeauUAil Faun OontalDles 
S48 Acres.





POAT gay, - W. VA,
-.‘siriiir'’'”
aSpMlaltr.
Stb-Pancs and lUneral Lasda.
la Ashland. Kantoekr.












nonwan la I.VKINR a MON.
[niittin Imtaits,
nOUR. GRAIN AND PRODUCE.
j>fo. o We»t rront »t.,
IM, ValB. CltreiXMATI. O.
D. B. WELLS
YI.A.ICGrLLtCO.,
‘■Diebloodr vlllalna," muttered Hen.
HARDWARE |pia«iiS3S
Otto Arnold, D.D.S.,
DENTIST ft ORAL SURGEON, 
ntONTON, - Ohio.
D. 8. DIBBLE, D. D. S.,
DHIN-TIST,
ABHLANn, KT.





Seeowi 8L, tat Railroad u4 OnUr.
IRON-^H, O.





iwataallr on faaad at newuMe nlea. 





Rallrond. Track, Hay. Ooal. Porta* 
abiB. Werebense and Counter 
Sralo*. Tnieli*. Etc.
lace Leen Adopted by the D. S. 
Oovemment in the Ouatom Do. 
pnrtmoDte, and are Wie only 
Scales mads with Pro- 
tooted BeerlDES.
WARREN BUCHNERftCO.,AGENTS.
lie KADt 8TBBBT. 
OIJiTOIja^A.'TZ. O.
CWD KWWBTWE MST. ' I«*lntt e>
tOXl.KSSm RV HHARMER.






Aaa [Stmafiiiaro il.* uMp aallnf Miih




could Romi with Itirlr jotiroey. It ron-J "Yea, an 
iMnl nf Mm. lUrnatni, aim Ur. Ilani. ftal any -
:Sv£.r:r;K»iitlK''3;sJ
and^nn. Sandy'n welcome wa« n iliey aefced of a men who bad been leeo
..................... wa. no iiuaRMedly flylat Ibnwth the Imra rant He aa-
lliel B^^ideanF for- ewered; ■■Do^>-a« think I waa Idol




able to keep her ej'ea off the ymmf [ .*PjS‘S,'''’"‘iS5{Sp"2!LtlI






9. A Oor, Ptarl and Sycaaon Sti..
CINciilNATI, Oe
Oantar FumlBhlng <Jo. 
BdoM Wbre d-B. .u m.
ngbllDg. II did BOI • -H ibe bMem
tta !Slf|l«“i“ blin’iorD om^tM *Uhe
old (routleiwnan that be nw Iwtbre 
bim all lliai WBK left uf an emlgmnt 
train tbal bid been nirprianl I>y In­
diana. To bU experleoeed eye^ tbe
5tI"" . .......... ‘
DoeC.U
Ibr iiialDi, told him tbal 
____________bad takco place, at the
’^^b’e'^'a aloi^'ldu^' be iRiddenly 
card a foint POODd. Wllb bin nerree 
doods atrung by ibeaceue wfabdi lay befiin
,r«K4!ss24KL"
'"wHed at once, aod atonplng hbi 
ae be Ibtened laieully. 1 a atxnit a
lule be lieanl it agnla. and
t it came from onetd llic <
' ig and «...................iraaAY nmrucr, wiluam nm Itmcirr I. Ca*!ca.
Shipley, Crane & Co.,
WholemHMUtBlB
BOOTS and SHOES,




•hipley. Hoover * Co^ 
BS7OOODS.EOn0SS,tc.,
be lIMened once more, la
nilaDlebebeanlltagilu. It a-----------
tblng like a taint cfy, and It neented to
atood rleae to the wngon. fill hlu% 
reding upoo the root-board Id troat 
Agate hebenrd It. sail tbli lime more











THK rorriAK LIMKJaM.lymn. 
rampLIiiaaBB unt Xaan.t'Mr.
THAISH MAKB CUWE UONNKT-
leUUicBnrtal Cases srCatUMl <'iii>-Mi-oTiiK
"I .11 Ulo.H..t>.-rl.,«|Sp|„ Allllu.I.i.i! MrlnloYiller Rail
FunniTUBCAno ouias
C. P. GAIOB, Both East and Weat.
OVBE. SKOBS, AbC.
finer Ae. N.BiJe. net.fill and Siu Mtv
AaellT.AITD. XV.
mulirr. He aaw lhaC ch ld wee 
eeiy weak from lla long tkM. and.
^mU*1w7>iiraed 
wellwIlbSIU".........
■ eMi "Da va i
emmgb In go lack and aek hlmr* 
Bnroelnl eoMat nm. Teerbee. 
—“Now, John, bow maay g'e am 
there?" Jolin.-"Throe. elr?’ Teacli-
■oft g. and the refa-gre."
tWJa h^^nuw an all can:
................- ........................_ fealaintbelr
Hianwter. Tbme men, It la true, h 
eotbiag eheta dlrerl their altenl
'urt htaJmSd"** *" 
heHowed n|.anIl‘punS’‘.!lS*S?^>o*‘“
(Tart-.Manln Kane, b rallraail la- 
boreriuiBeellnii'sK. exlenaloa, near
l'y‘"he'«,d.^b" l!lT"ot'"
opened dl^rall lock*, ami effected hlaUoii, went in.tenLiahun! NaliinlBr with 
eaeapeInsole of the watcbtulaeaa of<B reecr then on him, and while In a 
hiaguarde, Ifeacraped Ind from a!crowd.amBlI.iioxl>rokeomallorerhim. 
—-I— ..,.1-^ __ .1--------a ijii,e,,||^ (Tnneldefable IndigiiHtinii preralbi, andwater pipe: wbicb nn (Iiniagb tala cell,' (»ii 
madeafIrioraplInteiBfrora hla hirni-' Ihe
SdSsaiS'SS.KT'""
lealbwior bUwateben. “
Itr eimdlUon* haee pert 
-• • • y ol ciilHi
Fence porta, ten cord 
pcecti to'liav.' been 300 ytiit old; aiS
. ... '?r.r"i7i?.r8sr.Ibe'menwimielbilh be llic tdggeal '
began, Ina^u- 
le Ample melody, 
•larnrtoii t---------g?5'iS2r‘'____be aoag, Mr». ............. . —
BS*bThaS^y'“eff * be'plena“^^ 
.bnabaud followeil her and after a ehort 
aliMDWtetumctl. Turning to Kandy,
"'vera mod exetiee my wife, Mr. Me 
Gorero; Imlebehad berflnl bualiaDd 
and hee^^- mMiy
____ abotii lawn-baU, nurfalen. antey
over, and nicli like, than booka, waa
puwdr’ "Mud." " What li Ibe ahape 
uf tlie earth?" "Hal." “If I abemVd
"Where’a Snoggletiai?" exHaieKd 
the ncoprlehw or an Arkaaiaw paper, 
entering Ibe uflli'e and eunulrlbg oTs
«;ian."^wdd m" £«. Fal Tsbaoee ■ Wng .. I’ “r'i'I beg your panlon," aid  Mr. nan-
......... n and In lore, but be ain’t my
natural aoo "
___aixteen year* ago now," eabiwr&;ri.r,srr
li lii iin lle
cllliae h lrighlene,l.
luoneled long dirtanccM heneetb ileep -evere.1 liy a riimiw.......tileoinargBriDe
roundatlaci widb>. nml afTemnllnbraU*'’''* "'‘"'r ruphllylu le-xltigiini al ftf-iis,7;s -ns .7rtVi,.”s;; /,r Airs
implemenla. It la aaUl alao that the “biindanl in I.exiiigloii al from .Ixty 
lined and moat perfucl loula known .......... .. . enl, p.-r l.iuj.el.li   t f l l le  .......... ..sS’S-'SiiiS' li’ir;: ;•£ ■ s:*„r=
Kiir""'"" "I""
---------- - Xotieofthelurnliurewaaaaee.1. Ij»w.
OriatHaff 4tarm- asd Ceb T*. f:,-vn; In.imxl rorPA'*"’.
EMhtw. Ort,««.,.-SheHffJeraeu IL Hackell.
--------- of Ultcblleld, went lo Ibe "Wooeley
TIterelurt been a great variety of o|e ' Maneion" al iilgUI lnarrr.1 oneRooue. 
inkiaarxpraieednpoa tbe value of tbe Heri>rv.mlerlnglhebu<Mebe •tonp l̂ to
of Ibo etomach even in bonea, aod tbe * eelfc<«-kliig one. and In iiulllng the
oVieSSnj^a'iais-;
long 'ibi" X^«bil%'jlb“'*.wn k.'ameI he“roiddl;
.... y, ..ri.Mien. iwoke jail at
[Bdf.uiiivllle Biiil e.eBped. Tliref‘ of
irl.linx .long 
liny I cenrt
d an'IMened, am then I l^ed
___ lhar, nothin’ Ir
then, In a—"






-aro—AI-HII r. •.'eliick III Ilie niorii. 
Uie .|oii~.>r J. \V. Ilomb and J. 




Ilbedooi., ,(,.1 ,,1.,,.. .1,.,, K„lB.n lUwklii.. In 
there too;s,ighl«r- llreil 
k Jniimul. ,„u, |,r.. i,vii.it eftiwl—one eii-
—---------------- lerhis me ........ ... eiid the other the
nlemeU le.i >.mg. Tl.e ww.ml l. n falBl me.
______ BUd NelgbluK. I. under acTeel. Tlie
£’S 'Ti.r..!,E—l.f!!'!'-'”'"-' ........
tlwSUbnodSOib of Juae. The pane i
the IdofOclaberUwer 
luraed under and Ihe • 




ftwe lokwallnw any m<
or Willie
re or«U» pn aem,
rr tbe avenge of el........
-. No patent fertUber
DoulillemtheexpoMirenf Ibe eoll to 
Ihe frorte and raiiia of winter by tbe 
ilrcp plowiog done early in October
hailmiiHi.Indawllhibem ............. ....





475 Acres of Land
,.SSKTS.;r.:a tssi-sraasr.'—""""—'
£p?SS
WB AKD SPOKE TIHBEK 
WAOSTTEiia
"iKsrsaiiEKW"-




lAB OODI SASt A tnOAtiTr.










Hewea the lint to realUe, however, 
laid that Ibb make* lui lUm-rcni-e. 
tMTOon’ei
ered treaaure a hath, which mwinei 
ih> the lUUe one a greU deal afgm
MdiiuWSet'JSd'Sa’;
the feeding, WMhlng and dretang of 
the "kid," ai he haiT already obrieten- 
ed It, a eourre uf ever-lncreaaiug de-
aSSSHaisS
rcr to aee it again.
mt a wonderful cbangB aiaim
yean make iB men aod women. The5Sr..'Th''.;K,".:rrh'r;s;s.’s;siiS5K"r.ee
e lo come. fUatee? Jran have
ISTOnCB.
' ha iMMiaSTiiBi'/te^mmieoiiBn ? tiamiae 
ymte c fe| froiB UBid dele.
ROOFCianlilPIHnmiftFECIALfT.
JOBir WXTTXQe
veone An. ottwtra ItrouloBy asd B
AUHlJklfD, KT..
BOOT* AMD MIIOEN*.






wllblbegwhaln. It really aeeawdrJ.i'faaMS'Bra
tahad*ln*Sy“liroCbro! H^eo”
-“"'r 'S’,Si;
nothing, nml II tiirneil out lo be enot- 
hie etlenlhiu u> cattle, anil purrhaulni
“Ilsss#
(hemaelveel "Ihere'a n iwrl.r down mulu bin mother, lib wlfeend liMr^; ,|„ Kgrntlan torerameni win
lltere nn the imd and Ihe rtage liae and hu fBlIirr. aa be alweya ra le.1 iriil „fy KuihHH to cunolllBle Rnna Hut 
broken dnwB. 1 tohl them I'd fldeop Ftandy, together oimemoro lnhlalii>mei,,,„|^, ,|u. exeetloue of Uie king 
here aod .end a wagon down lo bring al Wartih.glori.—AIfnvl lUli'ti. ,n,f |,|. nUnUlere Ibe mob broke Into
Ibemup. 1 tail! ynu’d be glad to have _ ... - , ibaRontao’adWelllligaad inttuUoulIy
.______<11.. H»,iawdMall aarelhal youug dMln him whatha liad a«d'‘»"*‘“F
"SSSS.S’E
mak to fbtber. He baa been 
M'ita mild of Ibe title lie bad an 
long been aoeiMomed to. Handy tnra- 
*^"FSbS," *“eun«d Will, "I have 
ftnind a nollier, Iwr I have not h»t
Sh’s&Sf.'.r.srsTi:
poor aud weak. Uod bleu you, Mr. 
Mcflovem, and He will litm you for
S"^SS“SS:
will away from you. Yon have been 
a father lo bim, ami It la right that be 
wldbeyeurwn. Ihilliel.r
tlie gentleman,
• hyt’a all right,’’ remarkeil the 






freely alluded lo him 
ver»ilIoB_a«a“tol.’^
Why He'xarHMi.
face'nftened~^io “'Imlie“»'full''of • 
lilaaianlotaa oe a Hay morning, grsap- 
Ing, ai he opoke, iViU’a lianE. "tbar 
ain't DO raano.aa I kuowAwhy we
an lo MiC all paiUoe. Y ou an’ your biw- 
bawl hid belter euy on Uie raccli for n
auob tor three oaonllim Iiurlnr 
Ime Will'
“!!wbat“dnhS’* arttl Uoloeel Boh.
".MI Ibe duke* are intimate fflendt of 
mine "
•"rbe Iron Duke." tepUad tbe gi-Jde.
a RwewontI caekel and a etone laico- 
’*AUbbi Boh rtruck tbe guUlo ou Ibj- 
:llh »ueh abloT that ha_wa»
................. .. . W!
Ihefaisat.
. tiera. "Hbe’enpi 
"* H*—*• iHerrIunied lo
■-------- ' up again a few
hi. H, MnUe died al 
habit of taking II to bdleve pain but nt
er"ol"Mm I’re.1. (Inml aii.l Mm. mirt
.'.wMVip‘.7ohu?ir.lHrt
.......................pUreal Ibe ftr-I I’hrlrtlan I'litirch of
■ wl.li-h «he wa. a devolml member.......
Petert’ncdwr wa  h li r’, appreii- miThnlla* a^»uh"iTY/iUvllir!m 
thw, Cbarlro O'L'OBDor win lioni In n reixHler <il the fort. Il might to Iw
dililUl elerk t2S.a» a rear, waa a Ver-' peai'li. iwu Iblnl. M the Aldermen not 
naot acbool teaefaer; fwananl Jerome, ruling fur it. He I- imw .m trial fiw (or- 
waa an Itinerant printer; Ileiire I'il-’gery.
srssv.c




• —I engraeeed. b* dinroveredlbat ■
1. It. rOl.LOCK,
Jeweler News Dealer,
, rnfoAro, Ooph, AJInof JtooAa. Fine 
AFaffnnrjy, J’lfittm Frsiftee, /Sfeer 
ilwauM, Wiw sad Jfafmt Wan, 
m/m,, Acoacifcoae, rto. 
Rapairing Fina Watch* a Specialhr




.V.eA.J«i-Tliel"iro "f F. «• Hanhla,
................ - -allHia <if tollai.vi.siils
lehmentnf Imking ............
tieeual«Uaheil.-I.eBinglnn
at o  i  on Ihe wheel baa > _ •.,_ ■ waallml Uy wi Inceiidlaiy and U
bean lt» bmliele of graiie. a yenr., !■>'l»»*rooee.
:iU“e~£n':
• • devrtjngtb ■
SS^io£b.”*HSw*"m5VT*
There’, the
There are other vinea ^llie vlneyBiai i riorn—Tlioms. (lonluii. Iilaekanillh. 
wlileb nradnee from Iweiil.r-live b> for- • vltb iBiiglrfont al OwenliHi
ly Utahete. The vinca were act »<>■< and while on bl. way borne knnckial al 
Iweaty-flve yean ago. the dra>r of A. M. Halt. HBirHuirg.
— - -a-- — j Whrnaakeil Who waa Iherelir aiwwer-
of bfmi
iJils:;:.■ysts-s.rx's.-irtlK-x.sx’s.’X:-''.... -amcan Iuuibi 
Hotel, I'lurt
^-SSl-riCVI ,.'Delaware jieacU Orel
K?IJVh2S.\".rotart5?h.X.neirt^ ""“I- "•
Tbs HleWBrt manoluum cud SISJ,- .’Urfbg-.Aii "Jiiillan ihwlnr’’ lie-
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his btlt. and Is prdVnUd . 1 ■ 
wltha “loog knlfto."by i
I tha admlrlat yoiuis
savaves ,




ADd'ii.l- «!• WudilPS ho»»f» •»»«
■ItMlbvaslaia. iminiliis. T<>' Mi>«> >• sax* 'nX
rypuinlBS on bw o|-tr
r r«i SOT-
t>Td lnl>»lro>itl>«,ll»nl>ly pUnr 
P>^;M W.»bon, 
lb«lr IntMlnnry ouib I.. If burnal
Oailuiid.y.iHlM Boi 
pnMiRbll MM In A.brton.n .«.fJ wm prn- 
•onifj by llio •mtttt mob In umloriB wM
viin vaiinilirbTnrnT 
__ ,1. ,i,Htpi».«inboBf«
•0,1 aiBP to tlitor slid nsinna u> noan vlUi
,o"«
,1 pixol abol irrro gall*






Jlaas,ia>a.iain AAiaad torSimJa 
■.iMlIo ts l-altauaa baaUol l-aatab. ua 
o<loniia<llolalii|ltw cbanD bolldlag. •• 
■mior rMlgluaoparguoai; U.Vf. IM loii
I.a4 lyla. onWi.haH.aoR Koltb »W« J 
ilA Joba Hrasa to Jaaaaa ». aom-i. » 
No.S%lnlWI*ar1aA4.1lll"B In DitWnrtinrs
U,n ovary Piaaliis. TlioraaaUai




iloa Ratiatar: Wa coma ap...............
,U0BibaTaW«ta*B laaSainMar. Wa
nr to BraBaaa, uanaai 
at at tha (laMbt wa. to 
..... 4 0BlnB.a-aB0B(n (ol 
aartaada. Tbatolrfaaph » ma




Inl Ihowsh Oliaaland r> 










^ “'.ff.’VifS-n w.u.^ »•- 
•Wr.:;isrsrji'l!,rw’;?;s;«wc.oo'a.
Anjl.ch-o.Norl.olvtl»P'. Hotpliy Mill olh-
lal aWMI'y In 
miBlnaMa aninol
nSu bSSS dSaS and'irn'lniiSu'r'aulnlua
;^;5S",Si:,U'o?'n,VJSl.~^fo“?£S.!KS7K
owlOD aud nnopaalra wOloB rnofcrrail lOa 
■.iunronl\>1.Alloa, Had Ibo laniBor boou








ad alas, our laH roinrtt-nolo 
l!ldn^"^V''u.^'lani'l>-
VBMB and auan, trad o( luH






ly: lay H. Natibap. IL
I. Narr̂  
aaid-S.wnuaaburr J, X. WUIkaiA IMnU ;
PaUfi, ValbrMtr Mian OomMa s.......-
brakar. Oliva Ulll; B. C. Honll. »ort Oay; 
lralaBd.JoliBr.NrlaakeblllleaUit.0.;
r,1^b^r"ll“'w!p^K^!^^■'*0.H«r.■




vllbln two idJM. 
vtlaatbiybavaot. 
___________ « adllBS, and
.UnpnxWlasaM »ad S
’damn dom baltava lb
ar lariMHn
at llna, w lylaii ddniaiagaly
laU bla Bany Wanda iwiaata 1ol lbrBls Han,l.
od aooonlladto tbdrluladaada.
Tlio Uilniton Pram laya a '
lilb.vUlo; Ooo. K. Mintoaald. Ia*in «'• •••• 
qavlorly morUni waa haU Bora la.1 Hal- 
BitUy BB.I
doa»lliibnll.yilMn. "“JJJJJ
d °or‘lBB^SrflrK W ar
^BppnaO.^
II WBiplrl^ji
JI^IditMiutAjIy'lLSoTtbSp. Mil Mr., r* 
Mr. j'hB Eba. 01 CBUMUbun. IntoUlBf
'■^o%’:?i’:Sd'M»t.'5:i:ri'E.!S!
allai^ltitlj^ j. Boa "»Ubb a 
o'noaiMl.;
omonnwn Monday iBnnilai, 
Tli.«llvryi.llba liMara Kralnoby It. H. 
lilraaUin I. cwapMad la PIkorlllo. Tno
Too Imaliiora or ISO lliallaiid W ima loi;
Inl Vloo ProUdoBI Ik
lanywlll on 
a. Plcyd BBU 




ny, badloBiakadoaatloa.|a . ..









Mama A n.nrr, af fbilau.Mirt 
aiwnr'aaiW.P.Ma.kk '
■ \rran- oWmi ■•pooBd..
am aiuTaaddlaaBlnaal.iaMoi. Mol- 
non. of Wailon.
l•nl.l.ao»of Jom-.llnw.ol llavarblll. Uhla. 
aoldlilnaWI paulula, whKIi at laamal ralr.
..Min. Lim.4!iraawp.rpoaad 
- 1 li.-.lonl Hr. Jidin V. Mandttaaa.. 
.«*r nunr-r ................... ... la- I .lipi.Mm.M. OffoU.aoo
i=!l==
! tram r'-luf, atol m
■laaly atoi >• l»ra- 
I aaaaoriaO'X.
aaonlara «j.a. '




I ' Tb. wmsarai. lala of W. E. Prawiu a 
' rorr-1 Twwdar baCora a aaiall miwdi lar
sSSEi'S iwsM 
■aSiSH»"®=
A. II. riawain ba. Iioon Iraaldrd a good 
aal wllb nturaldla for a waak or two pa.1- 
Cbpl. Mlm. ba.oT ■« that mil of pai 
mod yol.
J.»l. Balib.ol .iraywm. »aa la aor oil,
tin p'ctî Iiiob wop UlUa Kanawli 
Mh iriTaUBS far Ulma. Bardara * Co. 
J,Vr<bOBollbaa«oo» up Tag Rlvar w 
‘cbpt.^E^»a»fc0M^a.m.^tok  ̂
tbmM^uyhi^f.whlobA. H. ru





IrtSla, KBBII dofiia. an- B. O. li. M<-





BB^Tlir’'hor m. namatd dor. Hlia tmoWod , ' ".Mi'braB'-iBbttni dvo yi'ri wit' 








lwn.1 BE THE PEIMITIVE
d. P. C. H.;.
... Tha -iO( aBddaaoo 
ilnllialr.protilllo.. Tlio 
.Uiiio a.ooatdhnvo
wtvbrd.nor a.llioltaopodoawvrd. »»•" 
bBlobarynl ont imraWtaat NovoiBbar.ta
BBR irrlv-l yraloi 








dor ihodncion by nay ioka 
kablysnedbMlthat ibUc
Hoahotlln mold to
w( .0 bavt BO OBmUdald tor lira W _____ ^jabStnasinbronSdawnlbsooB.llo«atal.Manyin*i>. Itlauanym






fl. w.iliowatlluti rvraondfmaEaH Eork 
.1 ti. Kasoots fatiB aaax tbb plaea.
K. WrigblHIII Mart VMI lua abort IIM. 
j<a a-anala, Hra. Hpradlla ami a aisall 
. F. llatlaa Kira all baon qalla alrk
sSs^isi!3®5ijS
ss,f£rM|£M
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ha oaotolrad Iho par­
as'panr wlarly aad kniaabalylB tbW 
.bunt ISO poor BuabmIlivM In K 
branaumpolladlai 
n. boiora ba <aoU, 




Id. Va. win, waa 
oflhrE.USB.ILarlyaaoBiploraoliaro fl
md,liiiabaaBwhdUat M.
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..mo V S'lalaolv. Oma'y V A>m>. St.'
^bradbya ml. wliimi Ml tmoi a Irra, 
IlM, The limb wa. )arr-l 
w.lodMasiallMatalaal II. 
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S. W. Cor. Second and Center Sts,
IRONTOIT. OHIO.
I. 14:. S. L-A-lsTE,
in.irrowir II. llA.ira i l.ava.< U’l.olraalo aii.l Iwinn I...I,.
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc. 
liAFLIN & RAND POWDEE
and Dealer in FUSE.
DOORS, SASH AND (JI.ASS.
h.'iS"Bi*mW.-H°rS«.V«iVin.^^^^ Pti—. A.oo.
FAinBAlsnCS SCATulus;
RUBBER AND LEATHER BELTING,
Curorr urraoup mod aSHLASD. At.
THE NEW TOP-ACTION
P .A. R K. ES ft. GbUIir
Is the Best in the Market.
PARKERJBROS.j^^
GEigiEE, POWELL & FERGPSON.
CORSKROF RlinuiWAY ASH "RunNl F AVUSI l'..
ASIiljAlTO, - - KIEISTTUCKY,
Wbnlptslf and Retail Dval.-rv ii
Dry Goods, Notions,
^^TTRUrrOBE, CARPETS, QDEENSWARE











•MMIM, kW MiMvICTM MACIINK.
jS-Needles, Oils and Parts for all Kinds,
PATENT TWIN BED SPRINGS.
Ik W I ■ A -PT .TH-FTEnO. :
HUDDART & RIGDON,
MAJHPACTini;
Patent U. S. Standard Scales
Railroad. Hay, Coal, Wagon and Stock Sloes'' 
Platform and Counter fcales, Trunks. Wag­
ons, SUdB, &c„ the latest Imorove.
ments. All work warranted.
PROMPT ATrENTION GIVEN TOREPAlRl>'^'
WHIP tor Pr.ra LIK and K«ln..'r.
HUDDART ^^Ricp5>*:„.
KPl.lKtllll UNR OF llESm.BoyB-
nmuK Siiifiigi namniii iwiiiDWH
■ UI Ihd LitMt KmlUM to uan»-A» ItaSBt'UKSWW*-
Bcaiptu DbHu U HDSIEaT, liCEa, RIBBONS iH EMBROIDEBIBS-
CLOTHITSrCJj
UNDTOWnAa. HATS AMD GAPS, Of the Latesl Style* » 
mostliuprovedPsttenis. a^RpaS) l»»r


















n, portion of Ih. «
TUlit MOTICEi
H. A. M ARtING




Waa» niulrr eUlcUloiii In naa. II. C. aial 
S>al. M. r. imio OBIO, for a wn of »• -Ba- iba 








Invites you to visit his place of business and inspect his Large and well Selected Stock of
OaAaRPESa^S.
ig the Largest Line ofIzLg^iraixi. Bod^ra-nd ■TaEbostry —,He will make you such Low Prices that it will astonish you. He is
Blaek and Colored SZLZS, Blaok <A Colored CASBMEHBS
ever ^own in Ironton, and at Veiy Low Prices. When you go to Ironton don’t miss the place, but call on
H. A. MAKTING, Cor. 2d and Adams Street
r»:r a'ld iba . j i------>a
- —•™£S'S“iS
sspai-.fruxla. bitatloc boollrr, ifieiMiiioiaaaaabgty *
liaHt Maadar olfht it the bow avlleb Iml- 
inaiaWIUIam^'aawmliU baiwcao Aalilaiulro nraisKw hb*.
....... .,!• JJopal, iVrrnmp, iairTa,^.
Wrtrr Jb*«ioii. f‘V'- J*"''"- *'• O' ‘•aiuila* bimi 
« P-Ir- /y'fjirr, ^"o"- fllj,aaj-.l.aaarat«»a-a..-.s;^
a AViif.i.'l-». nail "'*o,--------------- ---------------
JrlfKt fu (fcr /j-iTraar, ,S.ftift*«i • iirf.Pr. Ibuirr,lbiplturvaai« 
i IbJLn (Wa, OJ..'., Jl'n.MlT .UbaM.K.«.or.b,»,k,ib.l*-l 
«,a'.r.l rrjra, Di- 
/-//nncI mnntr kin baubtaio or(aoliaa rtimrt a»«
7,. rmirv Mr r.-atif f*r »frf.O<l* „ bau«aat <rorvl.l,.Uaro^ __
XJ/w X nAilw y<*■•« mx'- •
....................... -T-s;;! Ma’®v?wKS."*Bj‘SiSd’iiS'.ss
-fllaa. rrmral l.aia bWaMy.——----------
ar ml bf a alw rUlU aollbfliif aa>l nrlaf 
nib pain otniiunt imbf II ■.•pad al obit, 
odi»ial>4IIaal Miw.W»«toa-vno(,Tiiiim 
^ni rronfilii.oUTTCKrltlKa. lla ralaa 
• liH.Uul.bl.. li.lll«U.iu11-po«miU 
aObrar Ituaiidlalrlf. lUpml upHn II. 
Mbm.1l.ra I. iHi nMalir aboul II. 11 




i«\Sri'Ai’Tl lIVIt“ ”1' -\M' liK.M.KllH IXI----Dnsid.Ur. HoDita, FIodU, WnttntNrtiit,
White Pine Shingles. Doors, Sash.
. »ibLii jn,... ....I »..ai .......... . . aiBcM lb lha pll.b of' itM^iallaa by Iba anaiillia pmrtlplbpn r>l nbr A(HkAND, eere couhtt. p
T
.''if.'.r’a:
ou d of l><«laiHl. flalbc. 













SmtrWAV e SONS. Slua^er OrfhMtrel
DECKER BROS..
HAINES BROS..
J. A C. PISHEK. ^ *i'r51«Mi1fi'S2l
V08E k SON.
THEVAUEVOEN. a ... ca... m.








HAVR AS IMMRXKR kTM K UF
Dry Goods, Notions, Hosiery,
TKIM.MINOS. KMUIlOlliKUIKS. TIKS. ASI'
Oentlemen’s and Ladies’ Underweav.
WE MAKE A HPBLTAI.TY OF
CABPETS,0ILCL0THSaiidRUG8,
Aod lurlt. yoaratlabllan loimr laripab l nimpirtr *trrb,
HATS AND CAPS, BOOTS AND SHOES
Bill alllloB, ObaoT Iba laiw ■rl« ain1 hm anallly. Till: I.^Klll^C- bSI< 
CHKAPfJiT hTCKK ny
Q XT ES E3 S‘W .A. R £3
ETTrbraapbt laFUiirni Xcaiiiriiy.
FURNITURE AND IWATTBESSE8
L-ALLANUM»:t’M. •U.IM^lymi .all.aa.l yna .III HAVK JIOXEV b, etau.la.
JOHIir
— UKAi.iai IX —
General Hardware,
CUTLERY, TOOLS, NAILS.
GUNS, PISTOLS AND CARTRIDGES,
PlowM Hiid l^Hrni IKollw.




I h.ve now no liaoit a llrw niiil full -•flnpk i.i' >i|crii.a anil .Sauiuiai
PIECE GOODS, FINE DRESS AND BUSINESS SUITS OVERGOATINGS, dC-,
which I *m prppArpdtninaba ,i|, In thabla>I >i,vIh-. .l..,i, n..ll.a un.l a. il,a
Residence-Front St..opposite Norton Ironworks.
STEVENS k POLLOCK,
nRTAlI. DF.AI.KTW AND JOHHKIW IN
Hardware, Cutlery,
STOVES AND TINWARE,
KHTEBPKISE BLOCK. - ■ - - CBEBMCP.KT.
EID. SHIELS &a CO.,
Mboiiaoliiraf- uf
Tin Ware and Sheet Iron Ware,
Abildrblar- In all klinUuI
STOVES, GRATES, FRONTS. MANTELS.
T I lu l X .
HOLIjO'W 'WJLSiE. etc.
Front Stbest, • • CATLEl’TSBUKG. KV.
Hardware, flonse Furnishing Goods. Stoves. Nails. Bar Iron. 
Plows, Points. Glass. Sash. 4c.
Chbon^i'ii Jlnwan, mn1 Hiiwp .Mai-hiiia-, MAaslllnii TkroApib,
OllvarClilllail llnwr Wal.ar Hl,..val rii.wa, Vlrt..r I'.mi eibUlara. 
PnHuid btlantloii Rl»au lo union, by meal.
HASTTNGtS & JAiTNR^rT,
r-i3EtEjm «*? oo.,
Ironton Machine Shop&Boiler Yard
OOPPKRSMITHINC&SHECT-IRON W6RK.
1 rent 8t., bet- Buckhorn and Etna.neriv Lower Landing.
-DEALeRS Ik— I
AH© HHOIHBEBS- SUPPLIES IN OEHEBAIl
Furniture AMattresses,
NO. 10 BAST PEARL STREET,
01zioizizia.tl, • • • OHio.
0 lanapd Ol rUUMTI'IUkull.
»l»« aiBl mru r,lm-
slrtWSi51!!!;i
■“‘iit'eo. R«liMMr.(LY. Ct,«go,llL
TX. B A C3r 31. El TkT»
T-MMVI'M A->l>
Strictly Choice Fiimiiy (JrocericH,
Tlnwdyo, <9vioexR«ware, i
YKOKTkIll.K'i. KHriTS.I'.VNSKIKillODS .VM) I'noVWKiNfl.
” OT raUAP^ FAMI1.Y BUPPLY HOUSE IM THE CITTt 
«Mim PKi.i* rm n rai »: or < iia««ii





Fainte. Oils, FuUy. Glass 
nitii.iilKa. v.kHXisiiKo. 
Toilet Articles and Trusaes. 
j ASHLAND. KY.









“••••. Blal„,bb,...b." ^ I , I.I III
^1 HUnUt«.,’£,,. ummii„|Uoa,l“li«„y^E.Ky.ndlfea.l. I.W
'••»ii,,pir'ioiB.c.i„i„a. nebw...............................
mWARE^$TOVE$
WrOVH BBPAiaS OF BVERY MAKE A SPECIALTY.
■PAlTCY JbETICtES. ,§
l.AlirM.A!«TrHNs,








„,iU .ll .ncM.gni Mr
] r MllMCrlUrn nrs^rclar
J.inv, MT liria .
„,..vr w.ilhrr pl.n-, wUli-1 
Ihr IWI""I 
Tormi'r airrrctims Ihrf Mr I
<4 >1. •brilirt h*bu»
MewUfe
is ghYti by usiig Crown's 
Iwm Bitteu. In the 
Winter it stro«thens and 
vanns the ^SKSi: in tlie 
Sprins it eniichan the blood 
andconquendisMKiintlie 
Sumner it ewes toneto the ,
in die FaU & enables the 
system to stand the shock 
of sudden changes.
In no way on disease be 
so surely prciented as by* 








I'ajirnilrr vnrlcl> .if foniis
iiisliieiLiMpnisoiitiliTtlie 
i(M froteii "HOTIHJO- 
RIOCSTOTHBVEW
Brown's 
_ _ nsuics per­
fect health' through the
changing seasons, it disarms 
the dsn^ fiom impnre 
water and miasmatic air. 
and it prevents Consump­
tion, Ki&^ and Lii-er Dis-
well-lcnown firm o. — _ 
Berlin 6Co.. AttoniQ's. Le 
Droit Bunding. Washiog- 
a.D.C. writes, Dec. 5th,
rboiuii. 8. Fkiuniv,ei-m«»t>«;»fi....^Vredsrick HxrthinU
*Ss-l“Sw“S€r/i;S
UrwmDg tor Uie cruel Diurder sod
ton. .
I88l:
CMttan.- I lake iJent
cicaUeu cnuki.
Beware of imitations. 
Ask for Brown's Iron Bit­
ters, and rniia <m having 
iL Don't be imposed on 
with somrthing recom­
mended as “jml ai gaki." 
The genuine is made only 
by the Brown Chemical Ca 
Babimore. Md.
l!°ri'r„T."r
Sold In ASHLAND by
GEIGER, POWELL & FERGUSON, \
JAS. a. smogASc,!"
nnp nftlera «m .mrlyalil 
laa r<M »1> «hro .11 rUi
It rnu troiatu Utter Hep
KllUi r AXII OltX IMCTAI
T 3FS- E3 ES
Urlalll’alllxerr. SUu will M pelil fM a rear 
ro.1inu iHit ■ irtUc, W'lll>iin li*r iiirai int*
Cnwloid, Bs«l live and ' 
•-r-boned lodealli neat 
-redwir llurk a ia
WWBlrralpracBl. nirU.oo (ha«h InA-ot 
Un. Klltaune PnuKua Hleklr, 
lob. W. llloUr- SbrOlrfat brr 




Clmrln Knell, ef CineliinsU, con-
=5:s^S“S
C.UN>. mental abemUon.......Ulckael
dOe Tumlay.......Ann lAbj, vlille on
her way lobe tried for luneey el bew
w“ndo«“?(’’rte^wrt-ho«^nd*dl2l 
III a few uluulio aOer alrtklUR ttie 
■lone pavement.
rnSfe'^be^t_________________mmwM
me......... ...Pour buudfed <»nP|M were
and pamagea by (be dlvei* exploriiig
aE'ls.='~5ST£'£usTr-fsarrcix-E's
and ho b worm SS,00O,OOO...Tbe Penn-
wssi^TSSime-^
IP«»1,000 on iWk. Hisly^^f-
npraaod l.kl balm ot enUnii 
alJepkaon.Teiui. lamaSlS.OOO.
The Kmporor William baa eimt a.OOO 
mark, lo (Icrman aufleren hy Uie 
flooda in Uilt eonntiT....... .Dr. £ben
Ibe world, hea prmenled Ibe inatllo. 
lion loaboardoflnMccB, wboaeo^l- 
ed Ibe gift and wUI take poMeaalon aa
or of the Lybebbatg AdvaoM, end 
T. Hubbaid, a prominent IlUlh.
Und! 0^^«eda^.*Si"lfeurii»Hlnd^ 
over, a weUdiuown crank, created con-
SlESS'fuTS.rSS-fi'S.SSi."!
tbao railed on Treawrer OUBIIan and 
madeUiemaMdemaod. He waa Do.
iirSSxSss
.s,:',ssiS'isa.Kxas
ion, Ind., dropped dead.......Eateuelve
Ibe relebnUon of Ibe 
of John Archer , andssats:'......... ........golden wedding b  
wife, hut ou Ibe evo of tbe anolver- 




......Jaa. M. MaRln, Ilie lam rolliury
drill maalcT, dropped dead nl Nai' 
vine, of heart diaeeae.
raderineSfneaie.
Waller Webb, raaiter nieebaiilc 
he K., W. ft O. Railroad, waa r..
vet and killed.......Potet and Abraliam
were kllleil while cmwli 
I New Rrunawick, N. J.
- • art Yard V
=siss
-n;l -»P,.M.I
U DebUllp. miareh. ai 
' br 1 due a>d Imp 
MlUee of Ite UeaC;
railroad al
Heory Hn. 
of Ibe Cli 
Lonia ft I igo Itfdiroad, waa run 
1 engine ami killed ai
_______ ________.The boiler of a ftelabi
engine eX|>loded near Koclitlle. JU..
ESS’S'SSa
leaping ftoui a tralu ui Atlanta, bad 
laHliIrgaemnfl and Will probably dkb
ilie welTknnwn wbiaky and win 
linuaoof Ivo. Heech« ft Co.. N. Y-. 
failed for oearlrUOO.OOO. Tbe flrrahaa 









WAKnuruNr * ro. pr..i«i,ii.n. 
»eB.oaeo.j,.o .U-O.i.m, .\,--Ver«
EimrcnFMirFiowkB,
n* Cep UMf ef tie Utmitl i StM
Tha Oraai ftetnadii far all 













■ • “ icurlogfWO,
Hi to tbe potlemle I  Itobe l Clui »rMLjBokaau,Pa..i
___„_______________ bouee of Burnell
St.-J.KSftKLT/SS
aeleep.......Norman Bbaacn, cekretf,
baa been nrrcaled at VlopeoDca, Ind., 
foriobblDglt. F.Ckifflnia. of Morgan-
MndUy, 0„ for .leallog wheat.
keeper uiid 
Mercbanta' i .n>l Plantar.' Bai
AT.Ta«'ftmod in to
ferw'i;i‘j;^‘’:.i;'s.!S‘’;:s3‘i;!rire
couniry. ha.delrauded Id. friend, and
ai!l|'omeni«t'otiisft00d:.:H^^ 
Ihouw h:ia been arrealed lo Ollcngo
s;2sSSS“''-
s'fjs;s.“rssfi5's^
an P. Pmll,lbederaulllngTrea.urer 
the ItrailiiiR Kovlnga Bank, lia« bee
CMHcr CMMy.
laad ibbea coarmpnl.W »l Uri* paper
JvJrSSirHS'!
r* 10 aaplala whal aome wonld rail




BIG SANDY & POMEROY ^^E CIKCINIUTI.
Packet CompanyTStomen, :ffa.TnilfoTi & DaytOn
\ railroad. | ” ^ «um V-,.,r n.bo, he,,,. ,, 
wbM.«.be mxT BOITTK bi-^ Kentockj Centrtl Raiiroii"









bouee. ae.1 the old “Canp Oioaada.-eone. „™. ------------------ ----
.111.0 talUHlo* vole* ihei 1 knew li. and ; ..a ■“LSt^'i,W2«5*1m,riJ‘lKn5r
riEHSsirrSK
.1 .ay Indy wbo « 
eri.er remalae would b 
lib IB ■ |ii<r
a iserapldiir or an anldopa.
**^ed*1i
owe, |> lyind veer >ot witb a wen or lane
mneb pam. ’l>r. WI . ot -lanxlni Reek. 
welUoineon her.asdwehopeibe wUlina
ffl'iS.i.C'.srses.'r.""'
brr of Ibe lAgiililure.
H*w !• a Haahaml.
Find fault wllb him.
AfSya” invelJe’uaTword 
Be exlra eroaeon waah daya.
Uunirol wllb blm over IrlBta.
Vow vengeance nn all hi. iwlatlvea. 
Utlilmacw no Iile own ablrt bul- 
ona
Pay no alleiulon lo hoiuebold rx- 
Give as muoh aab'c can earn iii 
month for a new bonnet.
RalMarowlfhedamlo bow pleas-
rSfettrifr’"''
Get cvcmblnglbn woman next door
■•a,
good and mad tbit you wl 





We imrel lo anuoonre Ibe deslb l 
Nat>-Ana naiicberir. eiedOe* fea. 
Hrirltot tbe Ulil.' ^Uo. SlfblM
'““kJibrir.- W-eyinpaihle '
y.TbU1 al mup^! laoKwi 





rtaa. Alter Ibe bellel 
lakea Jobn .Vorria bMie a alien apteob 







gtva It lo — 
along Ihr a pair of
____ .^alHcSaFut^!we£
0/ wbleblmacMaoty, under mL__._  
lost an eye. Ha was renalrlng a feocc, 
using a dull batetaet for a weelg. to. 
remove a cleat, and striking II wllb 
another, the two polls coming In con-K. f..«rs.S”X'xr,;
pierced him In the Inll. TheeontenU?-M.ro'«.r_r3"6
Dr.'D. C. Wllaeii. vlalteii tba nuforUi- 
nalc gnntlemno and performed a
and MMcnafully aoeomplhbed, and 
Ur. Ugnry lagnttlogaloogTcryoieely.
.^arK^j'i,s?K-"Tw
advertlan the vlllnge, ooonly or local- 






aoat.ll b•lllly eonaaM ' 
ala and arly pouiacw.
Theenoteelaikaiibe 
brlai tom down, and U 
Ashland, wbereii willbi 
■eara.KIrkandolhei.ar. mtllot hoop- 
polaoouieoldBG«.aVl.l.lral..iul n.ul-





a yarn old nod veer cma. aod Ibe a 
l^ra^l^up lb ar M «»^lbi 
luBnuniB.kbadilaa hiio lo ib^ t 
and iben horawl bln nhilebe wadn 
lie bad .'ll-ol«hslrl]i|,nIblnul  l.he 
- ■dllnoebreiitorlheainTaloK
lokM auiwaiai Is lib ami. 
tona'edIeaal.dl<>l.m an» land oo i 
It RUaba WlUlame, a Ibe Bssl Pal
__
lllaga paper; If a frirod cornea 
hr' ™asscrOT'niciS
Ooi.bgs CAitE-’nike tba yelka of
SSlEiSiS
two lea-spoonnila of baking powder.
" !&US.1T,SCKf
wall-buttered pan in a good
■eoJ.Bv.^A- acream; IbcL — ...
r of Ibe tba mlili, and lastly tba ai 
ink. who and baking powder. Bake
SSr
wfalcb are li 
Uic ollclolli
bt never to be wetted Ifjjj 
rata banl-
VOA naao, exactly Ilka a mabogauy table.
wber. be will lollow Ibe sahsa btalbra.
llUtenerally lellnedlbalC. AH. ot lb 
plaee, will laae.p nil Hnodsy rra.leore • 
IheNeusTuiiorl.
Jobn A Blniain le ussln anint ow 
^W.M.b.ppy».ia..^hu Ui. BeU.ied
loofUnewllb bale eryupela, la Ind M- 
PfoelBX. aod tsao. abi... aeera Ms M,
iH) earn) by aosinaManaudyl- 
............ ibae bo la ei’
nrfd.asdwllh oallriB|biltRBaBlltra*a* 
oalj Ida days aao bU doriors aavthlin ap
.■rrr,i=-“
rt------ and ■are
UIUct Palrirk Caoey tin 
tlanlly killed Ihdindemti 
CoinIsUev, In New York, b 
laller liilloweil Can.y to s< lUohanl. .......... w id eo*lfoit*he
•III duly. An otleD^ was mnla 
nrii Ilia munlerer...-Twoagvd wo- 
uunlvred aud Ibalt borne 
Koyollnn,Ind.,leal week. 
”--------------deredhla brolh-.Joliii (I.Tracy our m
“iSTateg
out cutringling hh llimal wllbau ux In ■lu.rrel, while they were 
iromi near lAOdou. O.......Si—............
drew Glenn waa ahnt and killed aaba




•PALU KIMBt-IMMaM watt. |
........................................ ll e,0.,
e unknown aaaaitln... A drunk­
er In Hall county. .............moil
K, poureilasliovel of Ih>i enala 
Intsiil elilM and iKirned It lo
deiilh.......AI. Poelia liiis been arrealfd
BlP..rl|KettMn.an.W. T.
„ssi'X'r.ri;^ird;!r;
during tba trial of a caao In the dI» 
triotAint. "Oolooel,yoa bavognt
ImU^’MuligVrihf^^^ ' -vr J Aiw. mo. Hepi. il k
Inevitably allendaot upon 1 ham i-e,. mu., ilon nm-.. aod liav. 
li brloB kvol In a atate of, "Ived armiheo-.di from ihem *» Uvn e. 
...........— -- — entirely j p i”BA«!«
Itii laid Inr tboae wbo have nn... 
Ihenuudve. .e.|iialnled with Roml ao- 
elely lliat fewer ladiea Ilian ever Iwriire 
■diflW from any form of heart dlaeaae.
AriUor Crayou-“Mlaa lloaabibl, I
j£S.,Srs-S fi's.
mlralil tliat I must return the frame, aa
A gentleman entered a drug store!aKK;",;."Kiss"r.'
laaM ha hadn't It In Mock, 
lar Iben cxplilnnl that he 
botUa of Ink.wanteil.
ears, aliaaooylon Rid* 
rl..i7l>lw.a"-»'-y.SIsdderand I' lB.iT bl iWM. tl.
K-:
dlvorei
il nifllelenl gnmnd for
FOR SALE!________





..............window of riio Un-. »
ioungatown,0.,and waakUI.
haeuen of i
Man iirapoaaa, God i 
—an wp-------





Ikner, a mloer living ncarUlas- 
r.O,, waa buraad W_d^......Sfov. I Drwiaasla, lia»oi*Bee.H
ranWBliwthslOipl.ile'dneA.KBlsIi 
lb* lowio nu obialaaWe.^_ WrIU
'hM“rialng man” la not always tbe 
^kolbe'nroforiihw'lip. *”
nimoa Rlaaebiid. Ilsy 
hi. wile OM Brown's IroD
Th. wrsivm rivers 




At 5 0*olOClc.R. M.




Don’t be Led Astray
Eaton, RicHsopD, loganstoat,
OHICACO,











l.l. IVIINTHISTIIB WD-T. 
Ulkl.B.UR.M,«i;,




Ginciimati to St Lonis
saOTO VALLEY RAILWAY
Vlzno vjktolo. 











rriltOUAH * WILLIAM HEIIEV A 
J.haiidiihiinisKve>..iniiA.o(-aLaBFA
OO.A.1L.





Muniiri lyije llsiiwayi^^m, LctIs. Jean
gssggss
llspiiiis
In unuey iMbl Inriuarl.
I ForTlebels, H-le. or eny |«illrwlar Inine. 
J lOnlloll.mlliJuTIrLrt Alriil- 01 c<«n—' —
nt'ltielnnallesll .1 tw
riim'rii: W.
m M:i^^WYgg. Dbhwit Mich.
Clark Johnson’s
_ Indian Blood Syrup
Cures all Diseases of the Stomach. Liver, 
Bowels, Kidnevs, Skin and Blood. BAIL- 
LIONS testily to its effleaev in healing the 
above named Diseases, and pronounce it
Tl IE TIE lEST lEMOT KMWN TO MM.
I niAnAjrrKrn to cvkk tiTsrcnt.i.
!»“.A.OEITTS -wiiTTEr)^











^.iv|Nu^nK S^r^n OE  i>
Met^rBuhTcasea, Cuksts, Wooden Caskets aod Coffli
KtiH Blwan on badd and mads Ii> orrii-r, or any aiM or ilnidi.
A Full Supply oP Burial Robes also on tthtiA
Ciir. Orvenup. Avenue Olid .Id Bi„ . - - - -
LIVERY, FEED & SALE STABLE
,dLM’z> w'smx> «*rox«.xi.
J-- n. isiiiriM:o3srs





FRED. NIERMAN & CO.,
------ FRESH REEF. PORLMUnON, URD AND 8AUSAGES.-


















Eastern Eentaek; Railvaj' 
TIME TABLE.
In Effect Monday, Nov. ■ 3 .'
TRAINh MORTU. _____
Umywiu_____  I.V'*’Lj":
THE 2JEW aOHTE EAST,
WAINrNQTON.
«01CdJCX» VZV.A23rS 




QnBdaM BeftMrjr in Aawries,
Baltl^iSiiMiiliniM
ngx oirj.r bimct r.rxg ro 
YlrginlA and the OwoliuftA. 




! AstUeind, Ky. I" ' ». O. FJTCB.
2M ACBESLaND S*
